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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȾɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜɚɠɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɞɪɨɜɚɹɫɮɟɪɚɈɬɭɪɨɜɧɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɨ ɜɫɟɯɨɛɥɚɫɬɹɯ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɤ ɧɚɭɤɨɟɦɤɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɢ ɫɮɟɪɚ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢɨɝɪɨɦɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɬɪɟɛɭɟɬɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɹɞɪɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɰɟɧɬɪ
ɨɰɟɧɤɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɨɮɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
INDEPENDENT ASSESSMENT OF QUALIFICATIONS AS A WAY OF 
IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION FOR THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY 
Abstract. For the national economy an important area for improvement is the human 
resources sector. The level of training of specialists in all areas depends on the development 
potential of the country as a whole. Construction as a knowledge-intensive industry and the 
employment of a huge number of citizens requires special attention from the point of view of 
educational aspect. Independent assessment of qualifications can become a unifying core for all 
participants of the production and educational processes, including from the point of view of 
improving the quality of education.




ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɥɢɥɢɰ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɳɢɯɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>7@Ɉɱɟɜɢɞɧɚɫɜɹɡɶɩɨɥɨɠɟɧɢɣɡɚɤɨɧɚɫɬɟɦɱɬɨɫɝɨɞɚɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɮɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɫɬɚɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ
ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɮɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɰɟɧɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɨɢɫɤɚɬɟɥɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɇɨ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɟɧɜɞɚɧɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɟɩɨɢɫɤɩɭɬɟɣɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɰɟɥɨɦ
ɚɧɟɬɨɥɶɤɨɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɨɬɪɚɫɥɶ  ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɦɟɟɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɷɬɨ ɨɩɚɫɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɮɟɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ





ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɧɚ ɫɬɪɨɣɤɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɞɨɥɠɧɵ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɫ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɦɨɠɧɨɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɩɭɬɟɦɭɱɚɫɬɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɪɨɰɟɫɫɚɯ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
 ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɎȽɈɋ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ȾɉɈ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ




ɉɥɚɧ-ɝɪɚɮɢɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɬɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ©ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣª ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ  ʋ-ɪ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɬɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɐɟɧɬɪɨɜɨɰɟɧɤɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɣɐɈɄɜɨɛɥɚɫɬɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɊɨɫɫɢɢɜ017
ɝɨɞɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ  ɞɨɥɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɫɹ ɫ  ɞɨ  ɉɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɜ  ɝɨɞɭ
ɩɪɨɲɥɨ ɩɨɞɨɛɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɤ ɨɰɟɧɤɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ>2].










Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɬɟɫɧɨɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɱɬɨ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɛɟɡ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɗɬɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɚɬɭɫɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɰɟɧɨɱɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɢɧɞɭɫɬɪɢɢɜɫɢɫɬɟɦɭɨɰɟɧɤɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɣɩɨɡɜɨɥɢɬɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɰɟɧɧɟɣɲɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɤɚɞɪɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɯɨɬɪɚɫɥɢɉɥɨɳɚɞɤɨɣɠɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɰɟɧɬɪɵ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣɨɰɟɧɤɢɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɣɐɈɄ
ɇɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸɫɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭɨɰɟɧɤɢɜɢɧɬɟɪɟɫɚɯɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɛɵ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɛɟɡ ɩɨɬɟɪɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɢ ɩɟɪɟɣɬɢ




1. ȿɞɢɧɵɣ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ URL:
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3. ɂɲɤɨɜȺȾɋɬɟɩɚɧɨɜȺȼɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɈɮɨɪɦɥɟɧɢɟɡɚɹɜɤɢɧɚ
ɜɵɞɚɱɭ ɩɚɬɟɧɬɚ ɧɚ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ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5. ɄɚɫɶɹɧɨɜɚȽɘɉɚɬɟɧɬɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɠɟɧɢɹɝɋ
6 ɉɨɩɨɜ ȿɆɇɚɥɨɝɢ ɢ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟɆɢɧɫɤ ȼɵɲɲɤ 
319 ɫ
8. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 -ɎɁ Ɉ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɨɰɟɧɤɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@. URL: https://rg.ru/2016/07/06/kvalificacia-dok.html. 
ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ).
 
